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teva inoltre secondo il solito essere preceduto da un tem p io  
pagano ? A nche in quelle vicinanze v ’ era Γ an tico  P ro m o n ­
torio d’ Èrcole (V ed. loc. c it .,  pagg. 262-63, n um . 10 9 -110 ).
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
(Continuazione da pag. 339)
G iunta agli articoli del socio  D esim oni S u g li Scopritori ge­
novesi del medio evo.
A  pag. 328 in fine della nota cade in ta g lio  il segu en te  
Tost-scriptum.
Finalm ente ho scovato nell’ A rch iv io  di san G io r g io  il C a r-  
tolaro Focagiorum del 1463 ; guidato dal L o b e r o , C\Cemorie 
sulla Banca di san Giorgio, 18 3 2 , pag. 14 3 , il quale p erò  erra  
nell’ indicazione del numero delle carte. A  ca rte  dun que 204 
verso, nella contrada 0 conestagia extram portam sancti A ndrec  
è scritto Dominicus Columbus textor pannorum lane sol. X .
A  pag. 3 2 6 , nella lettera di G . B. P avesi ch e  è in  n o ta , 
sfuggirono alcuni errori di stam pa; di due dei q u a li ,  co m e
i più rilevan ti, porgiam o qui la correzion e:
i.°  A lla  linea terza di essa nota si legg a: « g e n o v e s e  di na­
scita e savonese di habitatione ».
2.0 A l l ’ esam etro dell’ ultim o distico si le g g a : « Vana tuae 
sileant » etc.
X V I I .
S ez io n e  d i B e l l e  A r t i
Tornata del 26 aprile.
Presidenza del Preside cav. prof. F e d e r ig o  A l i z e r i .
Il socio Staglieno dà lettura del seguente su o  sc r itto  in ti­
tolato ^Aneddoti sopra diversi artisti del secolo X V I I .
L e creazioni dell’ ingegno risen ten do tutte d e llo  sta to  d el- 
1’ anim o dei loro  a u to ri, e variando questo a se co n d a  d e lle
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